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3 .  INLEIDING 
Voorl iggend r a p p o r t  b e s p r e k t  d e  r e s u l t a t  en van d e  experiment e l e  v i s s e r i  j 
1980 i n  h e t  loz ingsgeb ied .  Er wordt t e v e n s  e.en v e r g e l i j k i n g  gemaakt met 
v o r i g  onderzoek i n  d i t  geb ied ,  a l sook  met r e f e r e n t i e p u n t e n  gelegen i n  
ekonomisch b e l a n g r i  j k e r  v i s s e r i  jbiotopen.  
Voor d e  fysico-chemische a n a l y s e s  ks.n n a a r  d e  v e r s l a g e n  van h e t  b e t r e f f  ende 
p a r t i m  onderzoek worden verwezen (1) ( 2 )  ( 3 ) .  
2. MATEBIAAL EN METODEN 
I n  1980 werden i n  h e t  l o z i n g s g e b i e d  d r i p  bemonst e r ingen  u i t g e v o e r d  ( v o o r j a e r ,  
zomer en n a j a a r ) .  Tevens werden i n  d e z e l f d e  p e r i o d e s  d e  i n  d e  k u s t z o n e  ge- 
l e g e n  r e f e r e n t i e p u n t e n  b e v i s t .  
Voor een u i t v o e r i g e  besprek ing  van d e  g e b r u i k t e  t echn ieken  en metoden kan 
verwezen worden n a a r  v o r i g e  v e r s l a g e n  (4) ( 5 )  (6 ) .  
De b e s p r e k i n g  van d e  r e s u l t a t e n  b l i j f t ,  z o a l s  r e e d s  i n  h e t  v o r i g  v e r s l a g  
(7)  vermeld, t o t  h e t  k o r t  a a n s t i p p e n  van d e  e v o l u t i e  i n  h e t  b i o t o o p  b e p e r k t ,  
e c h t e r  i n  zover c&t d i e  geen s i g n i f i k a n t e  v e r s c h i l l e n  met v o r i g e  j a r e n  ve r -  
t oont  . 
Binnenkor t  v e r s c h i  j n t  een g l o b a a l  v e r g e l i  jkend v e r s l a g  voor d e  p e r i o d e  
1976-80 waarin v o o r a l  een g rond ige  s t u d i e  van d e  b iocoenose  van h e t  
l o z i n g s g e b i e d  z a l  worden voorgelegd.  Tevens z a l  een v e r g e l i  j k i n g  met 
r e f  e r e n t i  epunt en en met ander  e  l o z i n g s g e b i  eden worden gemaakt . 
Voor een u i t g e b r e i d e  s t u d i e  van r e f e r e n t i e p u n t  en i n  d e  k u s t z o n e  kan worden 
g e r e f e r e e r d  naa r  een ander v e r s l a g  ( 8 ) .  
3.1, Epibenthos  so l e  
De abondan t ie  en d e  biomassa van d e  epi -  en h y p e r b e n t h a l e  s p e c i e s  d i e  i n  
en rondom h e t  l o z i n g s g e b i  ed werden a a n g e t r o f  f  en, worden samengevat i n  
f i g u r e n  1 en 2. D s  gevonden s o o r t e n  z i j n  in. een f a u n i s t i s c h e  l i j s t  ver-  
meld ( t a b e l  1 ) .  De r e s u l t a t e n  worden i n  t a b e l  2 en 3 opgenomen, Er werden 
geen abnormale ve r schu iv ingen  waargenomen* De s t e k e l h u i d i g e n  (Echinodermata)  , . , ,  
b l i  jven d e  b e l a n g r i  j k s t  e  e p i b e n t h a l e  groep. Deze l fde  dominant e  s p e c i e s  
b l i  jven z i c h  handhaven ( t a b  e l  2 )  De gemiddelde d i v e r s i t e i t  b e r e i k t  een 
t o t  nu t o e  r e l a t i e f  hoge waarde, n l .  I  ,89 ( t a b e l  3 ) ,  
T. 
3.2. E v o l u t i e  e p i b e n t h a l e  fauna. 
De e v o l u t i e  van d e  t o t a l e  abondan t ie  en biomassa z e t  z i c h  i n  g u n s t i g e  z i n  
v e r d e r  ( t a b e l  4). I n  v e r g e l i j k i n g  met 1976 werd i n  1980 gemiddeld d r i e  
maal meer gevangen, 
U i t  d e  s t u d i e  van d e  d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  ( t a b e l  5) b l i j k t  d a t ,  n a  h e t  be- 
r e i k e n  van een d i e p t e p u n t  i n  1978, d e  p o s i t i e v e  t endens i n  1979 waargenomen, - 
z i c h  i n  1980 handhaaf t .  Voor h e t  e e r s t  z i j n  d e  d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  i n  b i j n a  
50 % van d e  bemonst e r ingen  hoger  dan 2 ,00,  Het bemonst e r ingspun t  K1 h e e f t  
s l e c h t s  een gemiddelde d i v e r s i t e i t s i n d e x  van I  ,78. De da lende  gemiddelde 
a s s o c i a t i e  index  (0,751 voor 1980 is daarvan h e t  r e s u l t a a t  ( t a b e l  5 ) -  
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V i  j f  b  emonst e r ingspun t  en gelegen voor Koksi j d e ,  N i  euwpoort , Oost ende, 
Blankenberge  en Zeebrugge werden i n  1980 als r e f  e r e n t i  epunt en b e v i s t .  
Z o a l s  r e e d s  i n  v o r i g e  v e r s l a g e n  !6 ) (7 )  vermeld,  l i g t  d e  gemiddelde abondan t ie  
en d e  i n p u t  van biomassa i n  h& h i n g s g e b i e d  opnieuw v e r  beneden h e t  gemiddelde 
van d i e  ekonomisch b  e l a n g r i  jk e r e  v i s s e r i  jgebieden ( t a b e l  6 )  . 
De r e s u l t a t e n  weergegeven i n  t a b e l l e n  6  en 7 van v o r i g  v e r s l a g  (7) z i j n  
gebaseerd  op gemiddelde waarden van 6Qn bemons te r ingsper iode  en n i  et t e  ver-  
g e l i j k e n  met d e  waarden van t a b e l l e n  6  en 7 van h u i d i g  v e r s l a g  d i e  op j aa r -  
gemiddelden st eunen. 
I n  d e  k u s t z o n e  maakt d e  t t r e s t 7 f  (Hydrozoa, P o r i f e r a ,  Anthozoa, Bryozoa en 
Annelids) h e t  b e l a n g r i  j k s t  e d e e l  u i t  van d e  epib e n t h a l e  vangst  ( t a b  e l  6 )  . 
D i e  abnormale t o e s t a n d  i s  voornamel i jk  t o e  t e  s c h r i j v e n  aan d e  z e e r  g r o t e  
a a n t  a l l e a  goudkammet j es  ( P  e c t i n a r i a  - kor  - e n i )  (meer dan v i  e r  m i l  jo en i n d i v i -  
5 2 duen p e r  1 0  m ) d i e  i n  d e  e e r s t e  p e r i o d e  op h e t  r e f e r e n t i e p u n t  Rlankenberge  
i n  d e  vangsten  werden aange t ro f fen .  
De d i v e r s i t  e i t s i n d e x  b e r e i k t  op d i t  punt  een minimum van 0,14.&de volgende 
p e r i o d e s  kon d i e  e v o l u t i e  n i e t  meer gevolgd worden d a a r  een d i k k e  l a a g  
e l i b  a fkomst ig  van een i n  d e  b u u r t  ge legen s t o r t p l a a t s  van b a g g e r s p e c i e ,  
h e t  sediment bedekt  e en h e t  v i s s e n  e r  onmogeli jk maakteo 
Tabe l  15 t o o n t  een d u i d e l i j k e  toename van de  C r u s t a c e a - p o p u l a t i e  i n  h e t  
l o z i n g s g e b i e d ,  D i t  i s  v o o r a l  t o e  t e  s c h r i j v e n  aan d e  r e l a t i e f  hoge dens i -  
t e i t  en van d e  gewone zwemkrab (Macropipus -- h o l s a t u s )  en van d e  hooiwagenkrab 
(Macropodia r o s t r a t n ) .  I n  d e  r , e f e r e n t i e  zone daaren tegen  kan i n  d i e  p e r i o d e  
een algemene a c h t e r u i t g a n g  v a s t g e s t e l d  worden, Vooral d e  Mollusca en d e  
Echinodermata b e r e i k e n  t e r u g  h e t  p e i l  van 1978. B i  j d e  Mollusca is d i t  
v o o r a l  aan d e  afwezigheid  van i n k t v i s s e n  (Cephalopoda) t o e  t e  s c h r i j v e n .  
B i  j d e  Echinodermata worden le .ger  e vangstgemiddelden van d e  s l a n g s t  e r  
(Ophiura -.- t e x t u r a t a )  v a s t g e s t  e l d o  
- 
3.4- Ichthyofaunz,  
De demersale-  en p e l a g i s c h e  v i s s p e c i e s  d i e  i n  h e t  b e s t u d e e r d e  gebied werden 
waargenomen, z i j n  i n  een f a u n i s t i s c h e  l i j s t  opgenomen ( t a b e l  8 ) .  
De a b o n d a n t i e  en biomassa p e r  o p p e r v l a k t e  eenheid worden i n  f i g u r e n  3 en 
4 weergegeven. De r e s u l k t e n  worden i n  t a b e l  9 en 1 0  samengevat. De 
kabel jauwacht igen (Gadiformes) . .  , ..... - . vormen i n  1980 n i e t  meer d e  b e l a n g r i j k s t e  
groep. De p r o c e n t u e l e  biomassa-bi j d r a g e  van d i e  groep verminder t  met 33 % 
(38  % i n  1980) t . o o v o  1979 (71 % l o  De l a g e  vangstgemiddelden e i j n  v o o r a l  
door d e  afwezigheid  van st eenbolk ( T r i s o p t  e r u s  l u s c u s )  t e v e r k l a r e n *  De 
v a n g s t a a n t a l l e n  van w i  j t , i ng  (Odontogadus merlangus) b e r e i k e n  eveneens een 
minimum. De minder kommercizle v i s s o o r t  en,  z o a l s  zandspi  e r i n g  (Ammodyt e s  
l a n c  ea) en juveni e l  e  homakr  e e l  
-
r i  jk d e e l  u i t  van d e  vangsten-  
V i s "  ( t a b e l  9 )  s t i j g t  met 25 % 
dan ook d e  voornaamste groe?. 
De P leuronec t i fo rmes  b  ehalen ee 
d e  b e t e r e  vangstgemiddelden van 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
(Trachurus  t r a c h u r u s )  maakt en een 
De p r o c e n t u e l e  b i j d r a g e  van de  "A 
42 % i n  1980) t .o,v. 1979 (17 %) 
. hogere  biomassa i n p u t  d i e  t e  w i j  
volwassen s c h a r  (Limanda limanda) 
b  e lang  
.nd e r  e  
en word 
t e n  is  aan 
3*5. E v o l u t i e  i ch thyofauna  '1976-80, . . -  
De verschu iv ing  waar t e  nemen binnen d e  v i s p o p u l a t i e s  i s  n i e t  u i t  d e  e v o l u t i e  
van d e  abondantiewaarden a f  t e  l e i d e n  ( t a b e l  1 1 ) -  De gegevens b e t r c f f e n d e  
de  biomassa ver tonen  ech t e r  we1 een d u i d e l i  j ke  d a l i n g *  D i t  is aan d e  re-  
l a t i  ef k l  e i n e  biomassabi  jd rage ,  d i e  zandspi  e r i n g  (Arnmodyt es  l a n c  ea) en 
juveni e l e  horsmakreel  (Trachurus  t r a c h u r u s )  l e v e r e n ,  t o e  t e  s c h r i  jven, 
De g r o t e  v a n g s t a a n t a l l e n  van d i e  twee s o o r t e n  betekenen ech t e r  een ge- 
v o e l i g e  d a l i n g  van d e  d i v e r s i t e i t s - i n d e x  ( t a b e l  12) e 
De a s s o c i a t i e c o ~ f f i c i E n t  t u s s e n  d e  d r i e  bernonsteringspunten b l i j f t  m- 
geueer-o h e t z e l f d e  nivcau van v o r i g e  j a r  en ( t n b e l  1  2) De ve r s chu iv ing  P 
is dan ook r e p r e s e n t a t i e f  voor de  ganse zone. 
3.6, Verge l i  j k ing  i ch thyofauna  va de  r e f  e r cn t i e zone  met h e t  l o z i n g s g e b i e d ~  
D e  r e s u l t a t e n  weergegeven i n  t n b c l l e n  'I3 en 14 van v o r i g  v e r s l a g  (7)  z i j n  
, , gebaseerd  op gemiddelde waarden vcln een b  emonst e r i ngspe r iode  en z i  jn n i e t  
t e  v e r g e l i j k e n  met de  waarden van t a b e l l e n  I 3  en 14 van h u i d i g  v e r s l a g  d i e  
op jaargemiddelden st eunen. Tabel  16 t o o n t  d u i d e l i  jk d e  ach t  e ru i t gang  van 
d e  Gadiformes zowel voor h e t  loz ingsgeb ied  als  d e  r e f  e r en t i e zone -  I n  d e  
r e f e r e n t i e z o n e  v a l t  een algemene a c h t e r u i t g a n g  van d e  v i s p o p u l a t i e  waar 
t e  nemen. De abondan t ie  waarden i n  d i t  gebied bedragen s l e c h t s  de  h e l f t  
van v o r i g  j a a r o  B i j  d e  . .  Gadiformes , en P leuronec t i fo rmes  i s  d e  g r o o t s t e  
nch t e ru i t gang  v a s t  t e  st e l l e n *  I n  h e t  loz ingsgeb ied  b l i  j f t  d e  a c h t  e r u i t -  
gzng t o t  d e  Gadif-ormes beperk t .  D i t  i s  voo ra l  t e  w i j t e n  aan de  l a g e  ~ / n h f $ f -  
g e l o L ~ d e ~ ~ e h  van st eenbolk (Tr i sop t  e ru s  l u s c u s )  en w i  j t i n g   donto tog ad us 
merlangus) . De ach t  e ru i t gang  van d e  P l e u r o n e c t i f  ormes i n  d e  r e f  e r e n t i  e 
br 
zone is  h e t  r e s u l t a a t  van d e  l a g e  vangstgemiddelden van t o n g  ( s o l e a  s o l e a ) .  
1 I n  h e t  l o z i n g s g e b i e d  i s  e r  ook een a c h t e r u i t g a n g  van So lea  s o l e a  waarneem- 
baar .  D a ~ r  h e t  een p o p u l z t i e  van g e r i n g e  omvang b e t r e f t ,  h e e f t  d e  ver-  
minderde vangst  geen i n v l o e d  op d e  t o t a l e  abondan t i  ewaarde van d e  P leuro-  
n e c t i f o r m e s o  
4, BESLUIT 
De g u n s t i g e  e v o l u t i e  waargenomen b i j  d e  bemonsteringen i n  1974 z e t  z i c h  
door voor wat d e  e p l b e n t h a l e  fauna  b e t r e f t .  C i t  is v o o r a l  aan d e  r e l a t i c f  
hogere  vangstgemiddelden van s c h a a l d i  eren  (Crus tacea )  t e  danken. I n  d e  
r e f e r  en t i eeone  d a a r  en t  egen kan een algemene a c h t  e r u i t g a n g  v a s t g e s t  e l d  
worden, Vooral d e  l a g e  d e n s i t e i t  en war4rgenomen b i  j d e  weekdieren (Molluscs) 
en b i  j  d e  s t e k e l h u i d i g e n  (Echinodermata)  z i  jn daarvan d e  oorzaak. B i t  i s  
ook g e d e e l t e l i  jk t o e  t e  s c h r i j v e n  aan d e  u i t e r m a t e  dominante en b e l a n g r i j k e  
r o l  van d e  goudkammet j e s  ( P e c t i n a r i a  k o r e n i )  I n  d e  loop  van h e t  j a a r  werd 
door h e t  s t o r t e n  van b a g g e r s p e c i e  i n  d e  n a b i  j e  omgeving d e  ~ o p u l n t i  e vol-  
1 e d i g  u i t g e r o e i d  waardoor een b  e l a n g r i  j k c  voedselbron verdween. 
De i ch thyofauna  i n  h e t  l o z i n g s g e b i e d  m a a k t  d i t  j a a r  een minder goede b e u r t o  
Vooral  d e  ncht  e r u i t g a n g  van w i  j t i n g  (%nt ogadus merlangus) en st eenbolk 
( T r i s o p t  e r u s  l u s c u s )  i s  n i e t  t e  v e r k l a r  en. k k e l  e minder e  kommerciZle v i s -  
s o o r t  en, z o a l s  za.ndspi e r i n g  (&mo-dyt e s  l a n c  ea) en horsmakr e e l  (Trachurus  
t r a c h u r u s )  , b  e r e i k t  en hoge d e n s i t e i t  en. 
Het is  d e l i k a a t  een verband t t. I-eggen t u s s e n  d e  verdwenen p o p u l a t i e  goud- 
kammet j e s  ( P e c t i n a r i a  k o r e n i )  en d e  l a g e r e  d e n s i t e i t e n  van t o n g  ( S o l e a  s o l e a )  . 
U i t  wet enschappel i  jk onderzoek is gebleken d a t  S o l e a  s o l e a  z i c h  met P e c t i n a r i a  
k o r e n i  vsedt  (9 ) .  DP a c h t e r u i t g a n g  van d e  p o p u l a t i e  S o l e a  s o l e a  kan n i ~ t  
enkel  aan h e t  verdwi jnen van d e  p o p u l a t i e  P e c t i n a r i a  k o r e n i  toegeschreven 
worden maar v e e l e e r  aan d e  v o l l e d i g e  v e r n i e t i g i n g  van h e t  b io toop.  
Globaal  beschouwd komt h e t  h i n g s g e b i e d  e r  n i e t  zo s l e c h t  vanaf i n  verge- 
l i j k i n g  met d e  f e l l e  a c h t e r u i t g a n g  i n  d e  r e f e r e n t i e  zoneo Zowel d e  ep iben tha le -  
a l s  d e  i ch thyofauna  beha len  i n  d e  k u s t z o n e  h e e l  wat l a g e r e  d e n s i t  e i t e n  i n  ver-  
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Tabel 1 - F a u n i s t i e k  van h e t  ep iben thos  (Kronos, 1980) 
Phylum WELENTERATA - h o l t e d i e r e n  
Classis HYDROZOA - p o l i e p ~ n  
Classis ANTHOZOA - z~eanemonen 
Phylum ANNELIDA - g e l ~ d ~  wormen 
Classis POLYCRAETA - borstelwormen 
Phylum MOLLUSCA - weekdieren 
C l a s s i s  GASTROPODA - s lakken  
C l a s s i s  LAMELLIBRANCHIA - m o s s e l a c h t i g ~ n  
C l a s s i s  CEPHALOPODA - i n k t v i s s e n  
S e p i a  o f f i c i n a l i s  L. - Zeekat  
S e p i o l a  a t l a n t i c a  d lOrbigny - Dwerginktvis  
L o l i g o  v u l g a r i s  - Lamarck - P i j l i n k t v i s  
A l l o t h p u t h i o  s u b u l a t a  (Lamarck) - D w e r g p i j l i n k t v i s  
Phylum BRYOZOA - rnosd ie r t j e s  
Phylum ARTHROPODA - g ~ l e e d p o t i g e n  
C l a s s i s  CRUSTACEA - s c h a a l d i e r e n  
Ordo ISOPODA - zeepissebedden 
I d o t e a  l i n e a r i s  (Lo) - Smalle z ~ e p i s s ~ b e d  
Ordo AMPHIPODA - z e ~ v l o k r s e f t e n  
Ordo DECAPODA - k r e e f t e n  en krabben 
Crangon crangon (L.) - Gewone g z r n a a l  
Crangon a l lmanni  -Kinahan - G r o e f s t a a r t g a r n a a l  
Pon toph i lus  t r i s p i n o s u s  l rail st on^) - B r i ~ d o o r n i g ~  g a r n a a l  
-. 
Pagurus bernhardus  (L- )  - Heremie tk ree f t  
Macropipus h o l s a t u s  ( F a b r i c i u s )  - Gewone zw~mkrab 
Macropipus h o l s a t u s  marmoreus Leach - Gemarmerde zwemkrab 
Macropipus d e p u r a t o r  L. - 
Macropipus a r c u a t u s  (Leach) - 
Carc inus  maenas (L,) - St randkrab  
Th ia  p o l i t a  Leach - 
P i n n o t h e r e s  pisum (Pennant?  - Erwtenkrabbe t j e  
Hyas c o a r c t a t u s  Leach - 
Macropodia r o s t r a t a  (L.) - Hooiwagenkrab 
Phylum ECHINODERMATA - s t e k s l h u i d i g e n  
A s t e r i a s  rubens  (L,) - Gewone z e e s t p r  
Ophio th r ix  f r a g i l i s  ( ~ b i l d ~ a a r d )  - B r o k k o l s t ~ r  
Ophiura t ~ x t u r a t a  Lamarck - Gewone s l a n g s t p r  
Psammpchinus m i l i a r i s  (Gmelin) - Gewone z p G g ~ 1  
Echinocardium cordatum (Pennant)  - Z e p k l i t  
D i v e r s i t e i t  
5 2 
Pabe1 4 - Gemiddelde a b o n d a n t i ~  i n  a a n t a l  en biomassa i n  gram p e r  10 m , 
 pib bent hale fauna (Kronos,  1976-80)- 
T a b ~ l  5 - V ~ r g e l i j k i n g  g ~ m i d d ~ l d e  i n d i c e s ?  e p i b e n t h a l ~  fauna  (Kronos, 
I 976-80). 
D i v s r s i t  e i t  
Dominantic. 
I 
Tabe l  6 - Epibenthos  : V ~ r g e l i j k i n g  r ~ f e r ~ n t i e p u n t e n  - Kronos ( j a a r g p -  
r n i d d ~ l d ~  , 1980) , 
R p f ~ r ~ n t i ~ p - m t e n  
C r u s t a c ~ a  
Echinodermat a 
C r u s t a c e a  
Tabe l  7 - Abondantio p e r  l o5  m 2  van d r i p  s o o r t ~ n  ga rnn len  : Crangon cran-  
E, Ponthoph i lus  t r i s p i n o s u s  ~n Pandalus  montagui- 
Vprge l i  j k i n g  r e f  e r ~ n t i e p u n t  en - Kronos ( j a a r g e m i d d ~ l d e  , 1980) , 
P, t r i s p i n o s u s  
Tab e l  8 - F a u n i s t i  ek van d e  i ch thyofauna  (Kronos, I 980) 
C l a s s i s  TELEOSTOMI - b eenv i ssen  
Micrornes is t ius  poutassou ( L o )  - Blauwe w i  j t i n g  
Odontogadus merlangus (L.) - W i j t i n g  
T r i s o p t  e r u s  l u s c u s  ( L o )  - S t  eenbolk 
Gadus morhua L, - Kabel jauw 
Trachurus  t r a c h u r u s  ( L o )  - Horsmakreel 
Trach inus  v i p e r a  Cuvi e r  - K l  e i n  e  p i  e t  errnan 
P h o l i s  g u n n e l l u s  ( L o )  - Bot e r v i s  j e  
Ammodyt es  l a n c  e o l a t u s  (le Sauvage) - Smelt 
Ammodyt e s  l a n c  ea Yarr e l l  - Zandspi e r i n g  
Call ionymus l y r a  Lo - P i t v i s  
Scomber scombrus L. - M,akreel 
Pomatoschis tus  minutus ( P a l l a s )  - G r o n d d  
T r i g l a  gurnardus  L o -  ~ r o n d e i  - 
-- 
T r i g l a  l u c e r n a  L. - Rode poon 
- -
Agonus c a t a p h r a c  t u s  (L. ) - Harnasmann e t  j e 
PLEURONECTIFORMES - p l a t v i s s e n  
Limanda l imanda ( L O )  - Schar  
P l a t i c h t h y s  f l e s u s  (Lo) - Bot 
P l e u r o n e c t  es  p l a t  e s s a  L, - Schol  
Buglossidiurn l u t  eum  isso so) - Dwergtong 
S o l e a  s o l e a  ( L o )  - Tong 
-
T a b e l  9 - P r o c ~ n t u ~ l o  b io rn~ssavc . rde l ing  i n  d~ ichthyofnuna.  
 dominant^ en co-dominants s p e c i p s  (Kronos, 1980) 
Tab01 1 0  - D i v e r s i t e i t -  dominantie-  en as so cia ti^ i n d i c e s  van d e  
ichthyof  auna (Kronos , 1980) . 
Dominant i p  
A s s o c i a t i e  (K1 - K 3 ,  maar t )  
5 2 Tabel  1 1  - Gemiddplde abondant ie  i n  a a n t a l  en biomasea i n  gram par 10 m van d e  
Schthyofauna (Kronos , 1976-80) . 
Tabel  12 - V p r g ~ l i j k i n g  gemiddelde i n d i c e s  van d e  
l ch thyof  auna (Kronos 1976-80) . 
: 980 
2,283 
72.569 
r 
Ab ondant i P 
Biomaasa 
C 
r 
D i v e r s i t p i t  
Dorninantio 
Assoc i a t i o  
1976 
2.'!53 
87.483 
I 977 1978 I979 I 
1.442 
93.401 
- 
1976 
7 $02 
0,54 
0,79 
610 
43.898 
1979 
1,56 
0 ,37 
0,76 
7 33 
59.244 
7 980 
1,11 
0 ,53 
0,75 
7977 1978 : 
I ,23 1 1 ,56 ' 
0,43 
0,82 
0,31 
,: 0,76 
Tabel 13 - Pisces : Vorgoli jking refarentiepunton - Kronoe (jaarg~middelde, 
1980). 
Gadi f ormes 
Pleuronectiformes 
Andere vis 
5 2 -- 
Tabel 14 - Abondantie per 10 rn van enkele kommercigln Pisces. 
Vergelijking referentiepunten - Kronos (jaarg~middeldn, I980), 
Soort / Station 
Odont ogadus marlan gus 
Gadus morhua 
Limanda limanda 
Pleuronect es plat essa 
S~l~sr.solea ' 
r 
RZ 
79 
12 
6 
14 
1.123 
Totaal - 
% t.o.v. het totaal Pisces 
RB 
60 
6 
40 
0 
979 
T 
K3 
67 
81 
97 
11 
3 
K1 
7 
RO 
236 
9 
557 
6 8 
846 
RK 
124 
5 1 
1.148 
228 
1.122 
259 
15 
K2 
I 
RN 
275 ' 
42 
659 
71 
605 
144 
70 
- 
2.673 
34 
263 
17 
1.652 
27 
I 
58 1 69 
1.716 
' 20 
5 
75 
3 
3 
58 
3 
13 
. O 
1.085 
43 
2.319 
36 
Tabel 15 - Ahondantie epibenthos per  lo5m2 : v e r g e l i  jking r e fe ren t i ezone  (R)  - 
Kronos (K) : 3 e  periode,  '1977-80. 
7 
G r  o ep 1976 1978 1979 I 980 
Tot a a l  K 642 1 -782 1.353 2.055 
R - 40,516 : ~ 6 0 . 6 6 4  60.112 
Mollusc a K 56 589 751 688 I 
R - 0 -3.295 72 
Echinodermat a K 50 333 1 136 1 25 R - 3,421 21,242 4.430 
Crustac ea K 5 29 227 465 7 .244 
R - I 36,916 I 68,091 
b ! 55.583 
Tabel I 6  - Abondantie Piecea pe r  1 0 5 m 2  : verge l i jk ing  r e fe ren t i ezone  ( R )  - 
Kronoe ( K )  : 3 e  periode, 1977-80), 
5 2  
e p i b e n t h o s  i n  n / 1 0 m ; K I , K 2 , K 3 : s t a a l n a m e  ptn .  
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5 2  Figuur 2 - 8 i o m a s s a  ep ibenthos  i n  g/ lOm;K1,K2,K3:staaLname punten 
I 
R e s t  
Echinodermata (E) 
Crustacea  
. . - -. . , 
5 2 
Figuur 3 - Abondan t ie  P isces in n/ lOm;K1,K2,K3:staalname punten 
I i ( K r o n o s , l 9 8 0 )  
' +  n 
Andere  v is  
I 
' I '  , 
'I 
Gadiformes 
03 06 09 m a a n d  
5 2 
Figuur 4 - Biomassa P i s c e s  in g / 1 0 m ;  K1,K2,  K3: s t a a l n a m e  punten 
9 i). ( K r o n o s ,  I 9 8 0  1 
Andere  Y I S  ( A )  
G a d i f o r m e s  ( G )  

